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Motivasi belajar adalah suatu yang mendorong seseorang untuk belajar lebih rajin dan belajar secara bersungguh-sungguh, yang
nantinya akan tercipta pembelajaran yang sistematis dan lebih terarah. Motivasi belajar sangat dibutuhkan oleh mahasiswa Patani
untuk meningkatkan prestasi belajar. Permasalahan penelitian dalam skripsi ini adalah apa motivasi belajar bagi mahasiswa Patani
di Universitas Syiah Kuala, faktor apa yang mempengaruhi motivasi mahasiswa Patani dalam menuntut ilmu di Universitas Syaiah
Kuala, apa kendala bagi mahasiswa Patani dalam motivasi belajar di Universita Syiah Kuala. Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif yang bersifat deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi (pengamatan), Interview
(wawancara), dan Dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif yaitu mereduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan membuktikan bahwa motivasi belajar mahasiswa Patani di Universitas
Syiah Kuala Banda Aceh dapat dikategorikan menjadi dua faktor Internal & eksternal yang mendorong mereka dalam belajar, yaitu:
keinginan diri sendiri, dari orang tua (keluarga), dan dari lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar
mahasiswa Patani di Universitas Syiah Kuala terdapat dari moto diri sendiri, lingkungan masyarakat Patani kurang aman dalam
keadaan konflik, Dosen-dosen menjadi contoh teladan yang baik, keluarga dan kawan-kawan selalu memberi semagat dalam
motivasi belajar. Kendala-kendala bagi mahasiswa Patani yang menjadi penghambat dalam motivasi belajar di Universitas Syiah
Kuala adalah biaya uang kuliah terlalu tinggi dan kurang menguasai bahasa Indonesia untuk komunikasi dalam kelangsungan
proses pembelajaran. 
